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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Drassm
1 Une épave d’amphores Dressel 2/4 italiennes a été identifiée par 18 m de profondeur.
Cette découverte permettra de replacer les nombreuses déclarations isolées de ce type
d’objet, dans ce secteur, dans les années 1960.
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